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100 国際地域学研究 第12号 2009年 3月
いた組織的作戦行動とは言い難いもの。ルバング島での小野田寛郎の場合、陛下の命令がない以上投降できな
かったというが、原住民の食料強奪などで身を表せなかったという本音の事情がある。陛下の命令が出たので
投降するというのはあくまでも名目に過ぎなかった。」藤井忠俊『兵たちの戦争』（朝日新聞社、2000年）第 3章
参照。
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